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JQui 6s en Ramon Lull? 
Per molts de noltros mallor- 
quins 6a senaillainent un homo 
que mori ambfaiua de Sant. 
per6 res pus; ines si feis tal 
pregunh a11 eis sabis vos res- 
pondrin que E n  Lull 6s sa. 
figura 1136s altz que r a  produi 
els sigle XIIJ.. l be 'hu 6s real- 
ment. Homo hoi va hsvade  
Filosofia ui6s profunda i ana- 
Iitica, per6 de m6s geni i de 
m6s actividat, ni sols un. 
En el sigle XII1,sigle de mils 
controversia qne de misti. 
eibme, E n  Rambu Lull desem. 
penj i un pap6 el m6a impor. 
tant a la Chtedra i an  els Con- 
ciliar. I En Ramon I ~ l l  amb 
aqua11 cervell do bronzo, tal 
volta sense donurse couta de 
lo que feya, ni ilels aeus pensa- 
nts, ya encendre Is l l u m  
m6s brillant BU el mon de lea 
ea, qual 6% la metafisica. 
dQue serio dol rnon sens En 
ll? La Teologia no Saata- 
Va per f6r eall& noves idees 
que neixien de la coutroversix 
mateixa; els Concilis no  ereu 
suficients per donar unidat nu  
preceptea relligiosos; i fins 
i tot la 116gica cainiuava coga 
per dins are3 aritjes de l'incre. 
dilitat; i eIs dogmes mks 
srnts, avui admesos, ereu 
llavorz solament cresncies i no 
. Per6 venguE la ciencia de 
etaifisica i ella tota sola 
baet8, no m i  d l  per fer caure 
tot s'error; per6 si per dooii 
'uaidat i forsa an el dogma i 
an els aeus defensors. I lay del 
cristianisme si an  el sigleXIII, 
o ha&w fet nejxe RQUW 
aova Ilum! perque 01 si. 
e XVI s'haguera encarregat 
e converti 1.Europa llatina 
, .  
nmbuaa multitutdeseotea taut 
diverses corn perjudicials, tant 
an els poders tom a la Sociedat. 
I E n  Ramon Lull per inspirz- 
ci6 de Den o por clnretat de 
son antenimeut va promoure 
nquesta aohlisis moral de in 
nostra pr6pia existencia; i d'- 
aqueat suhlisis sortiren Ies 
armes mils poderoses per 
coinbatre I'esceptisme i s ' in -  
credulitat. Mes, va fe ancare 
en Ram6u Lull; predicant i 
escrisroect VII aixeci I'eaDerit - 
relligi6s, a les holes batnt per 
les guerres del Orient,. Xi En 
Lull hagu6s nat dos sigles 
abans, amb lo seu geni i amb 
la seva febrosa actioidat, altre 
fora le. sort del Cristianiclme i 
altrs la 60Pt de 1'Europa lla- 
tina. 
Ji qualque pic vos demanen 
qui'n 6s l'homo I& gran del 
mon digau que 6s E u  Rarnhn 
Lull; perqiie si Cop6rnico en- 
de&$ el aistema esfhric, i 
Baentton sorprengu6 el misteri 
del Univers; .si Col6n trob& el 
uou continent i Napole6 S O M -  
ni8 en el domini de la 'I'e,:ra; 
En Lull, m6s profond, m6s 
trascedental,m6s hurnh, pene- 
trddins l'iutel-Iigeucia rnateixa, 
desmenush,estudi8, profuudisi 
i clogit& els at,ributs de la 
nostr'hnima; concret8 el nostro 
pensament,; , reirindich la su- 
promacia eterna de Deu; i 
aquast ani,liriia i estudi de les 
idees purainrnt humanes dona 
a l lum a l'6poca m6s oportuna 
sa coneixensa del homo per 
l'homo mateix i la rehei6,iuti- 
ma entre 1' homo i Deu. 
Quaut in& trascedeutal no 
6s el  descubrimeut d'nua idea 
que'l ddscubrirnent d'un monj 
[Quina influencis no exerceix 
uu nou siatemn de pens& a1 
costat d'uu cou sistelna pla. 
neturi! perqne es compr6n una 
idea sense el moil, mautres 
que'l mon no's compren sensa 
no pensament. 
I En Ramhn Lull escriptor 
d 'nna fecundidat niaravellosa, 
no se detkn tant sols amb es- 
criure aquellcs obres ininor- 
taIs que per espai de quatre 
Bigleriforen el pa de le8 intel- 
Iigoncies rn6s priviligiades; 
sin6 que don& a Ilum &res 
obres de fisica i de filosofia; 
de govern relligih i de misti- 
cisine, tie dogmes i d. quimica; 
i qiia~it el seu cap bullia en 
manco efaraescencia,s'iospira- 
v3 amb la bondict del Creadqr, 
o am!) ies belleses de la Natu- 
ralesa deimnt la ploma a 
damiint el liibre de la Saviesn 
per e u t o u i  amoroses i dolcissi- 
mes cansons dirigides a son 
Amat. 
I saut i poeta i filosof i 
ermitA, i qiiimic i Ilengoirte, 
i aventur6 i m&rt.ir, En Rainhu 
Lull YR esser I'homo que mils 
va contribui n l'unitat del 
criatianisme i el qui ha de- 
mostrat l'intel-ligencia m6s 
clara i 1.iugeui m&s viu desde 
fit molts de sigles. Es impossi- 
ble vida m& accidentada que 
ia seva. Cornensti per esse 
pago d'uu rei i acabh per mori 
cubert de  Ilorers, i de pedref, 
esclafads la seva testa. Abau- 
dona ea muller, iufants, i 
sa riquesn, i come pel mon 
predicant i ensenyant la Snnta 
Docirina. Persegueix pi6 de 
febre a una dama, i poc des- 
pres fuig an es bose ii fe vida 
solitsria i peuitent. Eacriu I' 
A m  Magna i sstudia ses 
llengos orientals to t  d'uu cop. 
So presents com impugnad6 
unes voltes i coni propagandis. 
ta unes altr0.5. Sorprbn la seua 
eloqaencia a dins Paris. I un 
monarea ingl6s' el reb a m b  
senyalades mostres de bon 
efeete.Es e1 prim6 deb  Conoilis 
i s'ciltim e n  du3ixi S I  cirtslra. 
Roma 16aculleix rmb amor i el 
Cap Visible de !'IgI&ia sprovh 
els seus projectes i els seus 
pensamouts. Vintja per Jero- 
salem i contempla i inedita sa 
terra i el temp3 d'inmortalitat. 
No's causa jamai; vola son 
psasament sixi i per ontell 
vol; la seva idea 6s I'unitat 
relligiosa; inipova el eristianis- 
me, no per la form sin6 pel 
convencinieut i la caritat' 
Aquest homo Ea En Ramdn 
Lull. 
I ha tinguts iuimics impln- 
, cables ... jTrista con&icib hu- 
j mana sa condici6 de l'enyeja! 
~ Quant mila alt, qnant m8s 
j srbi, quaut m6s virtn6s sfas' 
I homo mCs gram i m6s terribles 
i seriiu els inimics. Per6 eonfen- 
1 gem qu,e !'iuimk principal d' 
en Rani6n Lull, 6s I'indiferen- 
tisme en vers d'ell, de la aeva 
pktrin, Mallorea. 
L'AlemBnia cexcn el8 llibres 
d'En R.an16n Lull amb febr6s 
afany; l'lnglaterra gnarda las 
sews obres coin a rellfquies 
precioses; la Franga citr en  
Lull cada vegads que ha de 
mest6 un nom il-lustre; 1'ItBlia 
s'entussiasrna recordant el mu 
nom; solr 1'Eapanya no sap s i  
sxisteix nj si ha existit ja mei 
homo tant fam6a, i Mallorea 
el t6 olridat i rrreconat sense 
oebre ni lo que val, ni lo que 
ssignifiqusn le8 cenres que 
foren del h m o  m6s extraordi. 
nari que ha trepitjat tarres 
d'aquest mon. 
LFins quastpperque 15s unavera 
Sonya no  teni aixecat uu gran 
monument a la mem6ria de 
tan insigne peraonatge. Si E n  
Ram6n Lull fos de qualasvol 
altre part que no fos d,Elip.: 
La izostra iON AQUELL §ANT PERE! 
A N  EM JBSEPCARWER 
Oh, aquell Sant Pere del vestit 
[blanc 
que du la capa color de rosa 
i vetla estitic l'eotic altar 
d'aquella verge que an ell repo- 
A A  
~ r a  e6 el temps millor. Amb 
I' erc:t lforet~ piimavernl les 
1 1 1 0 q 1 1 ~ ~  van aortint. Si no 
fcis:saol arii a fer-10s-hi bona 
guerra ,  correm peril1 que va- 
gin cioixent de mala mauera. 
Mirttu I' estad'latica de la 
uin!tip!icnci6 cla la qmosca. 
Uua m o x a  a la piiineria d' 
abril, eii rcpresenta a mit,jan 
maig 1:!,000. 
A primers do juriy en repre- 
seota 990,OOP. Que per !';igost 
es conreiteix en u n  t o t a l  de 
186,000,000. 
Id6 inntar una rnosca, 
ai%!, rrpresenta matarno cent, 
!.nitant& &is mslions al agost. 
La rnosca FS noa bestieta que 
deshoura e1s iiostros car& i 
profan;< les nosties CRSCS. 
Einpstissn tot lo qno toea, 
em! rnta la llar i emmetaina 
ei nwijar.  
i'ropaga nialalties lletges i 
r.epcguauts,sotn ma i a traldo- 
ria. 
Es u u  estigina indecor6a, 6s 
iiua Fenj7:tl d 'cudnrrsriment so- 
cial, 6s n n a  m ~ i c a  de poble 
i ri c t i !  t. 
Difevents sisteme,s i enginys 
e!s homos ban trobats per Per 
la guirza a Ies'iuosynes: pales, 
w h y s ,  papers amb pastots, 
Du la tiara tant pesanta 
que tot el cap li fa baixa; 
tf la mirada vagorosa 
i una clan d'or en una ma. 
La quitxalla ja ' l  coneixen 
perqucl fa la falda gran, 
i tf'ls brassos tsts extesos 
Sant Pere del vestit blanc. 
De dia i de nit ercolta, 
jo  no se que i fa oracib. 
va revestit de Sant Pare 
i es veu que's un pescad6. 
Per'x6 sel t6 com de  msa 
i tothom li diu de tu. 
Si Sant Pere es tant bdn home! 
hies bon home que ning.6. 
Quan ve la fcsta major 
les mans li van tremolant 
i riu tot ell i el vestit 
sc litorna molt mfs blanc. 
El poble contcmplant-16, 
s'hi troba tot content, 
i ell seu en gran cadira 
el sant pacientment. 
Es igual qu un gran infant 
que sab cassos i rofidalles; 
fs  igual qu'un gran infant 
Sant Pere del vestit blanc. 
La tiara l'amohina; 
la clau li fa de joguka. 
Oh Sant Pere Pescad6, 
vos que sou tant Sant i b6, 
deslliurau-nos de nialdat, 
que dueu la capa rossa, 
que's color de santedat! 
Noble p m 6  de1 bon zel. 
feutne lloc a vostra falda. 
que vostra talda, 6s el cel. 
Joho  mes veig el vostro vestit 
[blanc: 
exteneul6 bcnb6 oel meuvoltant. 
Sant Pere de la capa color rosa, 
que vetlleu'dalt del altar 




Dimars dta 24 se celebra amb 
gran solemnidat !a festa del 
nostro I'atr6 el gloriOs Sant 
Juan. 
El dissapte a vespre foren 
bastantes les persones que ador- 
naren els cai-res. El vespre a les 
9 se posi a tocar la banda de 
rmlsica i s'amollaren Eocs arti- 
ficials durant I'acte el temps del 
qual s'amollaren tres castel s i 
un barco de foc artificial que 
represedtava una guerra en que 
e!s castelk anaven tirant an el 
barco i el; cap a ells. AqGesta 
rodella va esser molt aplaudida 
pel public. Creitn que no s'havia 
feta cap revel-la mai tant bona 
oquedonas tant de gustan el 
poble. 
El dia del Sant a les 11 la ban- 
da de ni6sica acornpanyi l'ajuu- 
tament a1 Oflci. Predici el Rt. 
L). Miquel Puig gros. 
A les 11 anarcn a cofre en el 
carre del Mar gonyant el primer 
pollastre en Jaume ,a) Dida i 
s'altre en Sebastii (a) Cap du. 
Enguany no pogueren corre an 
a1 cos perque estava ple de gar.  
bes. 
A les 5 la banda de mdsica 
comensa a tocar difcrentes pes. 
ses que cridaren molt l'atencib. 
Aquest acte dura fins a l e s  6. 
Despres se comensi el ball que 
fouel derrer acte de la festa, 
la qual es estada de les mfs 
Ilui4es que s'han fetes a dins 
el nostro poble. Donam la en- 
horabona a1 Ajuatament. 
Diumenge devers les 11 an els 
prats de Son Tordi feu una cala- 
biada de pedra que se diu ?,i 
hauri  dat molts de pejudicis 
a les hortolisses. ill vespre tam- 
bf a dins el nostro poble fe u!;a ~ 
gran tenipestat d'aigua a m b  1 
llamps i trons que dura dew3 
una hora. 
--- 
1 -. - 
I 
Ja estgn bastant adelantades ~ 
I les obres del cafe i fonda de I'amo'n Miquel \'ivts (a) Cups 1 
que se fa a Cala-Boua. Creuen j 




Solemnissima i brillant ha rcsultada 
enguany in festa de St. luan; el diliuns 
de bon demati j a  se comensi a no18 
certa animacib de rnurta pins i bmde- 
res; a les dues del capvespre un  
repicateix de canipanes ja rno9 awn- 
ciaven la festa; el veupre; a les 9 se 
cantven solemnes Completes amb 
asekt6ncla del6 clavzrir i vecins del 
barri. 
Despes mllsica i rwetia en e1:carrer 
de Palma. El dia de St luan el dematls 
les 10 se feu la companyada partint d! 
la casa del clavari major, I'amc'n fuaa 
Frna arnb el Sant que hevicn de bent@ 
i la mllsica. 
La Parr6quia se va oinplir de gom 
en gom corn un dinde les feslividats 
m&s grosses. Se bend la iniatgc i 
despuCs se cornens6 I'ofici. PredieB ies 
gl6ries del Sant el Rt. D. ,Llorenr 
Parera Galink; El chor Davidic cant8 
larnissa d'Angels armonisada de D. 
R CerJb, elternant arnb ICs Filles de 
Maria Despres del ofici par:i I'acom- '? 
panyada anib tots els assistens i la 
mtisica cap a la casa del clavari major '.: 
acnt sc reparti un nbu:iclcnt i txquisit 
refresc. El capveryre i vespre mtisica 
i fletxes en el mateix barri. Tot el dia 
se va veure sniinat de joves i jovenctes 
i coquevcteres; tampoc no hi va faltar 
qsi mo5arrcglas uiis bons gelats. 
Enhorabona vos don vilarrotgt?s, lo 
rndteix que al predacador del meti i ..: 
que a1 barri de V h n o v a  que mai ha i! 
quedat derrera sapiga quedar t i n t  bo 4:; 
com vo:tros; enhorabona en e!s que , .: 
han ajudat a n  els gasros de i'imatpe; ?: 
.I 
, 
Salut i molts d'anys. , .  - 
Dijous dc la sefinana passada iesti- 
vidat del Corpus se feu I'scostumada 
festa dels demes anys. El chor cant i  la 
missa Te Deum Laudamus; predicd ' ' 
D. Pere Gclabert Vicari de Santa ' -  
Citalina. El capvespre I'acostumada '' 
procerab arnbassist6ncir de les auto- 
ri6ats i nunier6s priblic; els carrel .' , 
adornats de pins i t res  hcrmosos . , 
altars cridant l'atenci6 el de la Piassa 
fonc smenisada per la b m d a  que ,: 
dirigeix D. P Antoiii Massanet. 
- - E l  temps s es refrescat bas!rnt 
Diumenge -p'o;u+ i avul toma reind el 
soi. 
,,. ' ' ' 
, , 




La brigada de caminen de Ir Vila  
esta dedicrda a arreglar l'aciquir 
inptt'a qu i  condueix les aigos brute 
de la vi!a sn el Millsc. E l i  :ter- 
refs despreses dels costats obstrui- 
en el pas del aigo i embassantse, 
fela pudor inooporrable ala wan 
zeunts. 
, /  
: 2 %  
> 
PRESUPOS I'S. . , 
Els dia de Sant Juan  foren firmat i ' ' '  
els presuposts d'ingrssros i gastor del L , ! , i i '  .. 
niunicipi part dels quais coneixen ia ,$$ . ,  
>>@ els nostros lectors. , ,, 
liquets l ian estats envlats a I'apror,.,,, :',e. 
vaci6. 
Demi ne celebrarzi amb tot2 solem- 
.' nidat la lerta de Sant Pere. Anit hey 
,i haw6 dhmplete.* i dem8 a l'hora de  
.. costum OGci major smb sermd que 
: ' f t r i  Morstn Andreu Caselles. 
Passat dcma diads de Sant Marsal 
. hei haurA lambe Oflcl major amb rerm6. 




Diumcnge passat sa celebrh la Iesta 
del Corpus qus result6 molt solenine. 
Tant a I'Ofici corn 8 la process6 del 
capvesdre apesar del temps :que ame- 




Diurnwge passrt tot lo dia el temps 
anava sorrer; el ce: estava entregmat 
i amenassava ploure. devers ies onze 
feu alguns llamps f un ruixat; per6 
el vespre a entrada de  nit una feresta 
negror cubrla la tramontana i devcrs 
le5 vuit i mtlja re desencadeni una 
faresta tempestat de calabruix. rigo, 
llamps I Irons. Dura b& milja hora que 
pnreixfa un deiuvi, caigue aigo per 
Ilarg, i tanla sort de I.aigua, perque el 
calnbruix hauria fet molt de  mal. El 
dillirns torn6 brusqiietjar i de llavorr 
enCi hm tornatr el6 di s de bon sol 
i apesar d'haverse reftescsts el3 nrat- 
ges, la calor torna de bb. 
Estat sanitari 
Encrra que  no hi haja epidtmiee 
hi ha alguns cassos de discnteries 
gastriquclas i dcngues gripsls. 
De malilts de gravedat hi ita mestre 
Juan Oinard (a) Violi, pare del At. P. 
Juan Ginard de St.Felip:Neri de Palma 
rl qual diumenge a vespre li foren 
adminislrats els Sants Sagramcnts;si be 
de llavors empi ha entrat en un pnc 
de m!lloransil. 
Tamb4 10s ha rebuts l'itmon Pariret 
de S'Auma nou. Demanam a Deu que 
a un i altre 10s alivii si convb: 
ALTKE MORT. 
Tanibb va moiir Ea madonr Monseriva 
,' veya, mare de I'en-o'n Guiyem Pellate 
A1 cel sia. 
VISITES 
iumenge passat tengucrern el gust 
e reludar al exbatie de Palma En 
ilIem Forkza i el Notari-esglesiBrtic 
D. Salvador Galnic5s que amb el 
etge D. Miquel Sureda natural de :a 
tra Vila, veiiguerfn a passar el 
amb els arnica d'aqui. 
MORT 
El dia de St iuan fr vespre combregi 
Mestre Juan Mal, sanrye de  Stn Cata- 
h a  el qual a ICs 12 de  lsnit morf. Dtu 
el tenga a la g16rIa. 
NOUORDENAT 
Enlre els derrers Airninaristtr an a 
qui 1' h i .  S. Biibe con_ferl aides 
! ;ura el nostro pair& D. Juan Femenias 
qni ha rebut el subdiaconnt..Enhora- 
bona. 
BENVENGUT. 
De Barcelona ha vengat per passar 
aquf la lemporada ertival D. Enric 
Ga!iano i Senyora ais quais donam la 
bmvinguda i deiitjam felis estada. 
FOC. 
Ahir a1 vespre se peg6 foc a ca mad6 
Ciurella del csrrtr de S'Era-Vella. 
S 'ensmgui  el Ilenye i pregue Io paissa. 
Sols eslava aixecada una fia; s a  mare 
geia amb una nina just par dernunt 
el foc i valga que tengut temps d'aixe- 
car-se i sortir. Com era de ve!leda la 
gent estava a la freaca a n b  pocs 
moments Ir casa fou plena d'honio% 
que'l poguercn pagar iviat evitenr 
que fes molt d t  mal corn estava ex- 
posst. 
La casa 
de la Fortuna 
Toaf-Aixi es que, mentres sia 
possible te deixare xerrar a tu. 
Pero (petztj mira, Rafel; all& hei 
ha un homo arnb una escopeta 
amb ses mans. iFugim que no 
mos matil 
Rm.- No, no tenguis pb: no es 
cap escopeta; 6s una aixada per 
cava, i aquest homo fa cara de 
bona persona. Anam-hi cap a 
ell. -Escoltau. bon homenet, 
sabeu si podem parla amb I'amo 
d'aquesta possessi6? 
ALEGRIA. - {Extvanyat } Que 
vcniu a fe per aquf polissardos? 
Aix6 no e6 cap posaessi6, sabeu? 
Aix6 6s Ia casa d'un amu amb 
familia, que no pot veure mals 
fen& ni males herbes. 
RAP-Teniu pietat bon homenet. 
Som dos ninets pobres queao 
sabem avon romandre aquesta 
nit. 
ALEG.- {Que 6s aix6? trop q u e  
vestiu a lo senp6; i mu mare me  
solia dir que els qui van tant ben 
vestits i demanen Ilimsna, solen 
esser com les garses que estogen 
tot lo que troben; cavalles 4' 
ungla llarga que s'aprofiten de 
lo d'altri sens perinis de I'amo ... 
;€Io haveu entes? Ala, ala a 
passetjh. 
RAP.- 1No sospit6u res dolent de 
no1tros;som pobres,per6 honrats. 
Una desgrhcia nos ha reduits 
a l'estat en que mos trobam 
mos ha fets arribar an aquesta 
possessib. 
ALEC.-iQue vos n'heu de verrir 
voltros en posseasi6ns ni altres 
erbesl Heu de sebre que aquesta 
6s sa Casa de la Fortuna i am 
aquest nom j i  ha donat la fama 
per la bona sortque tenenels 
qui en ella viven. 
ToM.-I no pndria esser parli 
amb I'amo? 
ALEC - jQuines mosques! ?Que 
no's pot sebre que I'heu de 
fer? 
Toix.-Per demanarli que nos 
fassi la caridat d'un trosset de 
pa, perque nos morim de fam, 
ALEG.-Pa i fam ... Ala, ala; a 
una altre porta en donen dos; 
anau a comprar pa a un hosta1 
z 
que aix6 no's cap botiga ni cap 
panaderia. 
Tox-tI no mos deixarfeu a1 
manco passar aquf aquesta santa 
nit?. 
ALEG.-ES sol encara no s'ha 
post: (se vczi el sol qui tovnensa 
a fer sey banyes) i vos queda 
temps per mar-vosae a cercar 
una posada. Jo necessit anarmen 
a donar menj.4 an  els bous; aixf, 
bones tardes, i jalerta; que si 
sou llndrets. sa policfa vos 
agafarg i no estira molt a durvos 
a dormfr a s'osbra. 
Pirotecnia Expinosa 
(Seguira) 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGCS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particu!ares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGUS ELfXTRICOS de gran esplendorS y 
lluvias de fuegoplateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COHETES KEALES con cabellera 
=Cohetes de honor=Cohetes electricosrnCoketes escondidos- 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Direcci6n-Taulera=-16 Artat 
VERBOS CASTELLANOS 
Ensetianza practica de la conjugncibn de verbos regulares e irreguhrar 
conforme las tiltinias normas pubiicadas por la W. Academia. Prerio 0 QJ pts. 
ejemplar y 900 ptas. docena. 
A tots vos conve suscriurervos a la REVETA COMERCIAL 
IBBRO-AMERICANA MERCUIUO. 
de :transports. Admet anuncis iiegons tarifa. 
Surt cada setmana i du una detallada informaci6 comercial 
La suscripci6 6s per anys complets i son preu 40 PTS. 
Per m2s detalls i per suscriurervos demanau a la nostra 
Redaccih. 
S'ha posat a la venta aqucst drama, traduit a1 mallorquf pel 
nostro Director, que's molt apropbsit per representar el jovent 
de sociedats cnt6liques. Sou preu ecO'75 pts. 
E 
Vida de amor per l'autor de Ante el Altar, ensuadernat 0'60 pt6. 
L'amic del Infant, encuaderna0'50 pts. un. 
Novelistas Buenos y Malos, por el P. Ladr6n de Guevara,encuader&i 
4'50 ps. 
Folletets aBona Llavor. propis pet-repartir en les iglesies 8 6'@ ptr 
es cent. 
. vetladm ksa d ~ r w .  
Un v o l m  de SZQ-XXIX planes 
Foiieio d e  gran uti'idat. E\ Servircm 
a tolhom q u i  el dernani a 075 ots. 
o x e q l a r  7'50 PIS. dotzerra 
Es ti11 ap;w de cansonetes populars 
reculiides per n'Andreu Ferrer a blenor 
ea. V a n  beri ch%sihcades:i amb profu. 
&16 $6 'rioles - Es u11 voium de 199 
pkncs. 
PIT.? 2 i O  pls. 
Prrccd des  d ' m  estttdi de les parli- 
culkr iJzls  diaiectalc del mcnorqui. Amb 




d'sn Jordi der Rec6. - "hi ha w i t  
toms publicits i tots IPS trobareu en 
la riostra llibreria a 2 Fts. tom. 
Llibre del COC i de  la cuincra.- 
lndispaneable a totes ics families de 
bongust. Se ven tambh aqui. Llibrcria 
escoiar i r e l l i & m  Arta. 
. 3  
~t 
:1 A qnalsevol interesui una de lea sigueuta ravistel 5'Bi ;)3 auscriure en aquesta IlIbrrria. . , .  
TRESOR DELS AVI5 
Xevista folklorica ba!ex--Preu 3 
pts m y  
D'ACI I D'ALLA 
Sur1 mensualment a Barcelona. 
Molt$ da gravals i Lrebails cientific i 
literaris. Preu 1% pts. cada mes. 
REVISTA D'AORICULTURA 
Sur1 cnda 15 dies, a 1 p!s cada m2s 
ECONOMIA I FIKANCES 
Surt  quinzcnal a 1 pts a1 mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAUOS 
Edis16 econ6mica: 9 ptr any. Edirib 
de luxo: 15 pts any. 
I AL.MUDAINh . 
il!ari ?e Pa lm.  2 pts meniuals. 
L A  VEU DE CATALUNYA 
Preu. 2'50 cada mes. 
, 
?.A VANGUARDIA 
de ilarceloiia: 7'50 pts. :rime$trz. 
. "  
Les servirsnr a qui les demaui 
ATXliLLERS 
S'han publicats uns A p ~ i i t a s  ds Cirografla Genorol i de Europa que center a 
ill programa d'aquri ta  soignatura en I'inulitat de Pa1rna.Sols valan d u a  pts.Sou d e  
molta ntilidat aI ritudiants 
1 
_L___=___s __.__j 
*&A Ensaimades i panets 
En lloc ss trohen sil i6s que I la Unic dlcclonari erpanyol cnciclopkdie manual ilustrat 
en cinc idioiiies: eapanyol, franc&, inglks, alernan,, i h l i i ,  
EdiciO 1924. PA4NADERIh victoria 
E S  F O R N  N O U  
(A) MRNGOI, 
k toads 125 ilcgadas del Ferrocorril hay coche 
?ue petto direct0 para Cadepera y Caiarratjada 
owis os paitos sale otro para tad-as las salidas 
D'IEN 
. .  Riquel Roca Castell 
do ti'CL1. I '  obrn d' un cop i pat pagar-re a P ~ R S S O S  mensuals A sa botiga h d  trobareu aompre pan#, - de 10pts. panets, gallates, beacuits, rolicts, i tota 
casta do pasticeria. 
.,, . 
,., , 
TAMBE BE SERVEIX aDOMICJLI 
Nlstsdst, prontitut I ecaromia 
y v i n p  extracrdinarioa. 
AGENCIA DE TRANBPORTEB 
DL'SPA IG par~u!cs, dau mil bjografirp j "n millj  de resrenycs biblie- 
f:$y?dquirir a plsroos en la norlra Ilibreria. Carrer  d e  P a h ~ i  S bis. A R T A  PLASETA DE MARCHANDO. 
San J o x 6  
D E  
Yda. ignacio Figuerola 
IHOY, COMO NADIE 
detdla en precios, esin C I W ,  todm las 
Unicos almacenes que tiencn e n  g r a n d e s  existencias 
TQD lERE PARA 
J que venden mds barato que nadie 
F&3niia 211 I . Pfer i s t i iu  
BSTA CASA NO TIENf! SUCURSALES 
~ L ~ A C E ~ E S  MATOMS 
DE 
CALLB DE JXIXIZE 11 n-39al49 
SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO I 
Carrti de PaIrna, 48-ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t  
PC 
CY oleu 6s tar ben smits? 
I 
(A) ROTCHET 
to una Ageucia entre Arti i Puinis i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot class 
d'encirregs. 
Direccil s Palma: Hariua 38 An es costat de 
Ceutro Farmncdntic. 
Arth. Palma nO.3 
dirigiu-voa a 
OB. J 
Quatre Cantons, 8-ITA 
Te olis de primer i segona clasra 
Serveix barrdlv de 16 h o a  a o 
a preus acomodats. 
m i d i .  
V E N T E S  EN GROS I A L  DETALL 
